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ABSTRAK 
Pembangunan perkotaan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. 
Bangunan-bangunan komersial terus berlomba-lomba hadir dalam bentuk yang semakin modern dari 
hari ke hari. Akibat yang ditimbulkan adalah persaingan ketat yang akan melibas siapapun yang 
tertinggal dan tidak berinovasi. Bangunan-bangunan kalah saing tersebut kemudian akan mangkrak 
dan merusak keindahan tatanan kota. 
Salah satu solusi dari permasalahan mangkraknya bangunan-bangunan yang kalah akan 
pesaing-pesaingnya adalah dengan menghidupkan kembali bangunan tersebut. Untuk 
menghidupkannya kembali, dapat dilakukan redesain dan menggantinya dengan bangunan baru. 
Apabila cara yang ditempuh adalah redesain, maka bangunan baru harus menghadirkan konsep baru 
untuk menarik pengunjung. Salah satu konsep tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan 
bangunan yang mangkrak tadi dengan bangunan yang memiliki banyak pengunjung. 
Kata Kunci: Bangunan Mangkrak, Redesain, Integrasi 
ABSTRACT 
Urban development continues to evolve over time. Commercial buildings are constantly vying 
to be present in an increasingly modern day by day. The result is a tough competition that will bulldoze 
whoever is left behind and not innovate. The less competitive buildings will then abandoned and 
destroy the beauty of the city order. 
One solution to the problem of the building of losers to its competitors is to revive the building. 
To revive it, could be done by redesign and replace it with a new building. If the way taken is redesign, 
then the new building must present a new concept to attract visitors. One such concept can be done 
by integrating the abandoned building with a building that has many visitors. 
Keyword: Abandoned Building, Redesain, Integration
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